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見
習
士
官
に
な
る
と
、
軍
医
学
校
の
大
食
堂
で
食
事
を
し
た
。
食
堂
の
中
に
幅
一
長
さ
三
・
五
メ
ー
ト
ル
く
ら
い
の
机
が
八
個
く
ら
い
連
結
で
置
か
れ
て
お
り
、
そ
の
両
側
に
私
達
は
座
っ
て
食
事
を
し
た
。
そ
の
机
の
列
は
、
北
側
に
位
置
す
る
演
壇
か
ら
見
て
川
の
字
型
に
八
列
く
ら
い
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
私
達
S
区
隊
の
者
は
、
演
壇
か
ら
見
て
右
か
ら
二
列
目
の
長
く
並
べ
ら
れ
た
机
の
演
壊
に
近
い
、
十
二
メ
ー
ト
ル
の
部
分
に
座
っ
て
食
べ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
S
区
隊
の
南
側
の
十
二
メ
ー
ト
ル
の
長
さ
で
並
べ
ら
れ
て
い
る
机
に
は
、
U
区
隊
の
者
が
座
っ
て
食
べ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
食
堂
へ
の
私
達
の
出
入
り
口
は
演
壇
の
西
側
に
一
つ
し
か
な
か
っ
た
。
私
達
は
食
事
の
時
、
そ
の
出
入
り
口
か
ら
入
る
と
、
指
定
さ
れ
た
右
か
ら
二
列
目
の
机
の
両
側
に
随
意
に
並
ん
で
入
る
の
で
あ
る
が
、
隣
の
机
と
の
聞
が
狭
い
の
と
、
欲
張
っ
て
ご
飯
の
多
い
所
に
座
ろ
う
と
す
る
者
の
為
、
行
列
は
な
か
な
か
パ
ツ
と
進
ま
な
か
-
五
メ
ー
ト
ル
く
ら
い
っ
た
。
私
達
の
食
器
は
病
院
用
の
を
使
っ
て
い
る
の
か
、
ご
飯
を
入
れ
る
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
の
食
器
の
上
に
お
菜
用
の
食
器
が
載
せ
て
あ
り
、
そ
れ
に
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
の
蓋
が
か
ぶ
せ
で
あ
っ
た
。
そ
れ
故
、
ご
飯
が
多
い
と
、
上
に
載
せ
て
あ
る
お
菜
の
食
器
が
傾
く
の
で
あ
る
。
こ
こ
ま
で
読
ま
れ
れ
ば
、
読
者
は
お
分
か
り
に
な
ら
れ
る
お
菜
の
食
器
が
傾
い
て
ご
飯
が
沢
山
入
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
座
り
た
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
で
あ
ろ
う
。
皆
、
混
雑
す
る
の
で
あ
る
。
区
隊
の
食
事
す
る
机
は
決
ま
っ
て
い
て
も
、
食
事
す
る
位
置
が
決
ま
っ
て
い
な
い
。
即
ち
、
定
位
置
で
な
い
た
め
、
ご
飯
の
多
い
と
こ
ろ
に
座
り
た
が
る
の
で
あ
る
。
後
ろ
か
ら
は
「
早
く
入
っ
て
く
れ
」
と
せ
き
た
て
る
。
ご
飯
の
多
く
入
っ
た
食
器
の
と
こ
ろ
を
通
り
す
ぎ
る
の
に
は
勇
気
が
い
る
。
こ
れ
は
経
験
し
た
者
で
な
い
と
わ
か
ら
な
い
、
断
腸
の
思
い
で
あ
る
。
私
は
ジ
ャ
ン
ケ
ン
と
同
じ
で
多
い
こ
と
も
、
少
な
い
こ
と
も
あ
る
さ
と
諦
観
し
、
後
ろ
か
ら
押
さ
れ
て
自
分
が
止
ま
っ
た
と
こ
ろ
の
食
事
を
食
べ
て
い
た
が
、
中
に
は
傾
い
て
い
る
食
器
を
恨
め
し
そ
う
に
横
目
で
見
な
が
ら
、
奥
の
方
へ
や
む
な
く
押
さ
れ
て
ゆ
く
者
も
あ
っ
た
。
ず
う
ず
う
し
い
者
に
な
る
と
、
前
に
座
る
人
聞
が
来
て
な
い
の
を
よ
い
こ
と
に
し
て
、
多
く
飯
の
入
っ
て
い
る
前
の
者
の
食
べ
る
食
器
と
取
り
替
え
る
の
が
い
た
。
「
武
士
は
食
わ
ね
ど
高
楊
枝
」
と
か
「
腹
は
減
っ
て
も
餓
じ
ゅ
う
な
い
」
と
い
う
の
は
嘘
で
あ
る
。
「
腹
が
減
つ
て
は
戦
が
出
来
ぬ
」
と
い
う
の
が
本
当
の
人
間
の
感
情
で
あ
ろ
う
。
あ
る
昼
食
時
で
あ
っ
た
。
空
襲
警
報
が
鳴
っ
た
。
日
直
将
校
で
演
壇
の
下
で
食
事
を
し
て
い
た
某
区
隊
長
が
「
食
事
を
終
わ
り
次
第
す
ぐ
校
舎
に
戻
れ
」
と
一
言
っ
た
。
私
も
大
急
ぎ
で
残
り
の
食
事
を
口
の
中
に
か
き
込
ん
で
出
て
い
っ
た
が
、
五
O
O人
中
十
五
、
十
六
番
目
で
あ
っ
た
。
早
く
飯
を
食
う
者
が
い
る
も
の
だ
と
思
っ
た
。
私
は
S
区
隊
で
は
食
事
を
早
く
済
ま
す
の
で
は
、
一
番
か
二
番
で
あ
っ
た
。
だ
が
十
区
隊
全
部
と
な
る
と
、
驚
く
ほ
ど
早
い
も
の
が
い
る
の
を
あ
ら
た
め
て
認
識
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
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夕
食
時
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
私
達
は
ほ
と
ん
ど
席
に
つ
い
て
食
事
を
と
っ
て
い
た
。
L
と
い
う
見
習
士
官
が
一
人
だ
け
何
か
仕
事
が
あ
っ
て
遅
れ
て
扉
を
開
け
て
入
っ
て
き
た
。
演
壇
の
下
で
食
事
を
し
て
い
た
某
区
隊
長
284 
が
入
口
か
ら
L
の
入
っ
て
来
る
動
作
が
悪
い
と
叱
り
、
や
り
直
し
を
さ
せ
た
。
一
扉
を
ノ
ッ
ク
し
て
「
L
見
習
士
官
入
っ
て
宜
し
く
あ
り
ま
す
か
」
と
い
う
こ
と
を
、
二
回
さ
せ
ら
れ
た
。
挙
句
の
果
て
「
い
か
ん
」
と
区
隊
長
ひ
ど
い
区
隊
長
だ
と
私
は
今
で
も
思
っ
て
い
る
。
食
い
物
の
恨
み
は
恐
ろ
し
い
と
い
う
が
、
あ
の
夕
食
を
食
べ
さ
せ
て
も
ら
え
な
か
っ
た
、
見
習
土
官
は
恨
み
骨
に
言
わ
れ
、
あ
わ
れ
夕
食
を
食
べ
そ
こ
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
髄
に
達
し
て
い
る
こ
と
と
思
う
。
立
川
の
航
空
研
究
所
に
行
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
航
空
医
学
の
実
験
室
や
人
間
が
乗
っ
て
回
る
遠
心
回
転
器
の
よ
う
な
物
を
見
せ
ら
れ
た
。
広
場
に
コ
の
字
に
坐
っ
て
技
術
将
校
の
話
を
聞
い
て
い
る
と
、
将
校
の
姿
が
グ
ラ
グ
ラ
し
て
見
え
、
私
の
身
体
も
坐
っ
て
い
る
の
に
フ
ラ
フ
ラ
す
る
感
じ
が
し
て
、
疲
れ
て
い
る
の
で
何
か
身
体
に
異
常
が
起
こ
っ
た
の
か
と
心
配
し
た
。
実
は
静
岡
県
地
方
に
東
海
地
震
が
起
き
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
立
川
か
ら
東
京
に
帰
る
列
車
は
混
ん
で
い
た
。
帰
る
途
中
で
警
戒
警
報
が
発
令
さ
れ
、
新
宿
の
駅
ま
で
行
か
ず
、
最
寄
り
の
高
田
の
馬
場
駅
で
下
車
し
て
、
早
稲
田
の
校
舎
ま
で
急
い
で
帰
る
よ
う
逓
伝
さ
れ
て
来
た
。
私
達
は
、
言
わ
れ
た
よ
う
に
高
田
の
馬
場
駅
で
下
車
し
て
校
舎
に
帰
っ
た
。
電
燈
に
は
黒
い
布
が
被
さ
れ
て
真
っ
暗
で
あ
る
。
夕
食
は
各
人
が
食
堂
に
行
っ
て
、
自
分
の
区
隊
の
と
こ
ろ
か
ら
自
分
の
分
、
即
ち
一
人
分
取
っ
て
き
て
、
校
舎
で
食
べ
ろ
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
真
っ
暗
い
中
を
食
堂
ま
で
行
っ
て
食
事
を
取
っ
て
き
て
味
気
な
い
夕
食
を
食
べ
た
。
翌
日
の
朝
礼
の
朝
、
日
直
将
校
を
し
て
い
た
私
達
の
S
区
隊
長
の
T
中
尉
に
五
O
O
人
全
員
が
叱
ら
れ
た
。
「
昨
夜
の
夕
食
が
一
人
分
た
り
な
か
っ
た
。
誰
か
一
人
で
三
人
分
食
べ
た
者
が
い
る
。
そ
の
者
は
申
し
出
ろ
」
と
言
う
の
で
あ
る
。
皆
黙
っ
て
い
た
。
T
中
尉
は
ひ
ど
く
怒
っ
て
「
誰
か
が
私
が
食
べ
そ
の
ま
ま
立
っ
て
い
ろ
」
と
皆
に
告
げ
て
、
区
隊
長
室
に
帰
っ
て
行
っ
た
。
ま
し
た
と
言
っ
て
出
て
く
る
ま
で
、
私
達
は
気
を
付
け
の
姿
勢
で
立
た
さ
れ
た
。
誰
も
出
て
行
く
者
は
い
な
か
っ
た
。
私
は
馬
鹿
馬
鹿
し
く
あ
っ
た
が
、
皆
と
一
緒
に
立
っ
て
い
た
。
下
士
官
達
の
取
り
な
し
で
、
一
時
間
く
ら
い
し
て
解
散
に
な
っ
た
が
、
思
い
出
に
残
る
出
来
事
の
一
つ
で
あ
る
。
私
達
は
、
見
習
士
官
で
あ
る
か
ら
、
夕
食
前
の
自
由
時
間
に
誰
か
が
指
揮
者
と
な
り
屋
外
運
動
と
称
し
て
自
由
に
校
舎
外
に
出
る
こ
と
が
出
来
た
。
一
度
そ
の
よ
う
に
し
て
勝
手
に
駆
け
足
訓
練
を
す
る
よ
う
に
見
せ
か
け
て
外
出
し
神
楽
坂
の
付
近
ま
で
行
き
、
引
率
者
が
「
憲
兵
に
見
つ
か
ら
な
い
よ
う
に
食
べ
ろ
」
と
言
っ
て
休
息
し
た
が
、
私
は
食
べ
物
屋
を
探
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
く
ら
い
東
京
も
物
資
が
不
足
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
日
曜
日
の
外
出
時
、
歌
手
の
東
海
林
太
郎
氏
の
経
営
し
て
い
る
食
堂
が
早
稲
田
に
あ
る
と
聞
い
た
の
で
、
私
が
行
っ
た
ら
、
大
層
な
支
那
料
理
が
出
た
。
金
は
あ
る
の
で
安
心
し
て
食
べ
て
い
た
ら
、
同
じ
区
隊
の
者
が
や
っ
て
来
た
。
彼
が
予
約
し
て
い
た
料
理
を
私
達
は
御
馳
走
に
な
っ
て
い
た
ら
し
い
。
彼
等
三
人
と
一
緒
に
な
っ
285 
て
早
稲
聞
の
食
堂
を
更
に
二
軒
ま
わ
り
、
カ
レ
ー
ラ
イ
ス
、
酒
、
大
豆
な
ど
た
ら
ふ
く
腹
に
入
れ
た
。
帰
り
道
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で
は
大
分
皆
よ
い
機
嫌
に
な
っ
た
。
早
稲
田
の
穴
八
幡
神
社
の
通
り
を
隔
て
て
全
線
座
と
い
う
映
画
館
が
あ
っ
た
。
そ
の
前
で
す
っ
か
り
い
い
気
分
に
な
っ
た
A
見
習
士
宮
が
軍
万
を
抜
き
た
い
と
言
い
出
し
た
。
私
達
は
止
め
た
が
、
酔
っ
て
い
る
彼
は
聞
か
な
い
。
と
う
と
う
ス
ラ
リ
と
軍
万
を
抜
い
た
。
月
に
ギ
ラ
リ
と
光
っ
て
奇
麗
で
あ
っ
た
の
を
覚
え
て
い
る
。
私
は
胃
が
張
ち
切
れ
る
く
ら
い
食
べ
た
の
で
、
夜
の
点
呼
の
時
、
苦
し
く
て
仕
方
が
な
か
っ
た
。
整
列
し
て
胸
を
横
の
者
に
合
わ
せ
て
並
ん
で
い
る
の
が
精
一
杯
で
あ
っ
た
。
日
直
将
校
が
早
く
訓
辞
を
終
わ
っ
て
く
れ
な
い
か
と
、
そ
れ
ば
か
り
願
っ
た
。
点
呼
終
了
後
は
ベ
ッ
ド
の
上
に
倒
れ
込
む
よ
う
に
し
て
横
に
な
っ
た
。
余
り
苦
し
い
の
で
死
ぬ
の
で
は
な
い
か
、
と
思
っ
た
。
後
に
も
先
に
も
あ
ん
な
に
腹
い
っ
ぱ
い
食
べ
た
こ
と
は
な
い
。
翌
日
の
朝
は
ケ
ロ
ッ
と
し
て
い
た
か
ら
、
あ
の
頃
は
張
り
き
っ
て
も
い
た
し
、
身
体
も
鍛
え
ら
れ
て
丈
夫
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
そ
れ
を
S
区
隊
長
に
渡
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
の
軍
装
が
一
部
ず
つ
配
給
さ
れ
て
き
た
。
将
校
靴
、
皮
脚
幹
、
将
校
の
略
帽
な
ど
な
ど
、
毎
日
何
か
送
ら
れ
て
き
た
。
私
は
い
よ
い
よ
将
校
に
な
れ
る
の
か
と
嬉
し
く
て
た
ま
ら
な
か
っ
た
。
四
O
O円
を
軍
装
費
と
し
て
自
宅
か
ら
送
っ
て
貰
い
、
あ
る
夜
、
林
檎
が
一
人
に
一
個
ず
つ
配
給
さ
れ
た
。
自
習
室
に
行
か
ね
ば
な
ら
ぬ
時
間
な
の
で
あ
る
が
、
間
も
な
く
任
官
す
る
の
で
将
校
服
に
階
級
章
を
縫
い
付
け
た
り
、
林
檎
を
食
べ
た
り
し
て
部
屋
の
中
で
無
為
に
過
ご
し
て
い
た
。
敬
礼
の
声
に
起
立
し
て
部
屋
の
入
り
口
を
見
る
と
、
K
中
隊
長
が
立
っ
て
い
て
「
お
前
達
は
何
を
し
て
い
る
か
」
と
怒
鳴
り
「
追
っ
て
指
図
す
る
」
と
言
っ
て
出
て
行
っ
た
。
や
が
て
「
現
在
、
班
内
に
い
る
者
は
、
単
独
の
軍
装
を
し
て
正
面
玄
関
前
に
集
ま
れ
」
と
命
令
さ
れ
た
。
指
定
の
場
所
に
行
く
と
、
私
達
の
よ
う
な
サ
ボ
リ
見
習
士
宮
が
五
O
名
く
ら
い
い
た
。
私
達
は
二
列
横
隊
に
並
ん
だ
。
K
中
隊
長
が
出
て
来
て
「
今
も
戦
場
で
は
兵
隊
が
一
身
を
俸
げ
て
戦
っ
て
い
る
の
に
、
勉
強
し
な
い
で
班
内
で
遊
ん
で
い
る
と
は
何
事
だ
。
お
前
た
ち
が
勉
強
す
る
こ
と
は
兵
隊
の
命
を
助
け
る
こ
と
に
な
る
の
だ
。
そ
れ
を
し
な
い
の
は
戦
場
で
戦
っ
て
戦
死
し
て
い
く
兵
隊
達
に
済
ま
な
い
。
靖
国
神
社
に
お
詫
び
に
行
く
。
俺
に
付
い
て
来
い
」
と
説
教
す
る
だ
け
で
な
く
自
分
か
ら
率
先
し
て
走
り
出
し
た
。
私
は
可
笑
し
か
っ
た
。
私
達
に
命
令
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。
彼
は
私
達
に
命
令
し
て
も
実
行
し
な
い
と
考
え
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
私
達
ロ
ー
ト
ル
の
K
少
佐
な
ん
か
に
負
け
て
た
ま
る
も
の
か
は
腹
は
減
っ
て
い
る
が
、
走
る
の
に
は
馴
れ
て
い
る
。
と
い
う
意
地
も
あ
っ
た
の
で
、
彼
に
つ
い
て
走
っ
た
。
彼
は
近
道
を
し
よ
う
と
思
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
電
車
道
か
ら
神
楽
坂
に
出
れ
ば
よ
い
の
に
、
右
の
路
地
に
入
っ
て
行
っ
た
。
私
達
も
続
い
て
行
く
。
そ
の
う
ち
、
走
る
の
が
速
足
に
な
り
、
と
う
と
う
止
ま
っ
て
し
ま
っ
た
。
お
か
し
い
な
ぁ
と
思
っ
て
い
た
ら
K
中
隊
長
が
私
達
の
右
横
を
通
り
過
ぎ
て
後
方
に
走
っ
て
行
っ
た
。
そ
れ
に
部
隊
の
先
頭
が
続
い
て
い
る
。
「
ど
う
し
た
ん
だ
」
と
言
う
私
達
の
問
い
か
け
に
、
彼
ら
は
「
道
を
間
違
え
た
ら
287 
し
い
」
と
答
え
た
。
私
達
は
狭
い
路
地
で
U
タ
l
ン
を
し
て
走
っ
た
。
見
慣
れ
た
軍
医
学
校
前
に
出
て
き
た
。
校
舎
に
帰
っ
て
来
た
の
で
あ
る
。
K
中
隊
長
は
「
今
夜
は
靖
国
神
社
に
行
け
な
く
て
残
念
で
あ
っ
た
。
今
後
勉
強
し
ろ
」
と
言
っ
て
、
私
達
は
解
散
さ
せ
ら
れ
た
。
軍
医
学
校
前
の
若
松
町
の
電
車
の
停
留
所
の
赤
い
灯
、
青
い
灯
を
今
で
も
鮮
明
に
思
い
出
す
こ
と
が
出
来
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
命
令
の
変
更
は
絶
対
に
し
て
は
い
け
な
い
の
で
あ
る
。
命
令
に
権
威
が
な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。
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身
を
以
て
体
得
さ
せ
ら
れ
た
尊
い
教
訓
で
あ
っ
た
。
私
は
絶
対
こ
ん
な
こ
と
は
し
な
い
ぞ
と
固
く
決
心
し
た
。
戦
後
ク
ラ
ス
の
者
が
集
ま
っ
て
軍
医
学
校
時
代
の
話
に
な
っ
た
時
、
同
期
生
の
X
が
点
呼
の
代
返
を
し
て
い
た
と
い
う
の
を
聞
い
て
驚
い
た
。
陸
軍
始
ま
っ
て
以
来
の
珍
事
と
思
わ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
J
区
隊
の
X
は
結
婚
し
て
い
て
、
早
稲
田
の
近
く
に
奥
さ
ん
を
住
ま
わ
せ
て
い
た
ら
し
い
。
他
の
大
学
の
医
学
部
の
も
の
も
い
た
が
、
彼
は
G
と
い
う
A
区
隊
な
の
で
、
X
と
同
じ
よ
う
に
結
婚
し
て
早
稲
田
界
限
に
間
借
り
で
暮
ら
し
て
い
た
ら
し
い
。
そ
れ
と
組
ん
で
点
呼
の
代
返
を
し
た
の
で
あ
る
。
上
に
は
上
が
あ
る
も
の
だ
。
X
が
A
区
隊
員
の
よ
う
な
顔
を
し
て
A
区
隊
で
点
呼
を
受
け
、
す
ぐ
走
っ
て
J
区
隊
に
帰
り
、
又
、
点
呼
を
受
け
る
と
い
う
訳
で
あ
る
。
そ
の
問
、
A
区
隊
の
G
は
奥
さ
ん
の
所
で
休
ん
で
お
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
聞
い
て
見
れ
ば
何
で
も
な
い
が
、
敢
然
と
実
行
し
た
所
に
彼
ら
の
底
知
れ
ぬ
度
胸
を
感
じ
る
。
A
区
隊
と
J
区
隊
の
全
員
も
私
は
良
く
協
力
し
た
と
思
う
。
自
分
の
横
に
区
隊
以
外
の
者
が
来
て
、
点
呼
を
受
け
れ
ば
、
誰
で
も
気
持
で
あ
る
。
「
あ
の
時
の
某
区
隊
長
は
何
と
皆
、
そ
れ
を
平
気
で
許
し
て
い
た
の
だ
か
ら
美
し
い
友
情
と
い
う
他
は
な
い
。
あ
ま
じ
ゃ
く
つ
む
じ
ま
ひ
ね
天
の
邪
鬼
(
旋
毛
曲
が
り
の
拍
く
れ
も
の
)
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
」
フ
そ
か
X
は
そ
し
て
輔
く
の
ち
が
悪
い
が
と
見
習
士
宮
は
将
校
の
一
歩
手
前
の
階
級
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
将
校
と
同
じ
よ
う
な
態
度
と
心
構
え
が
要
求
さ
れ
る
。
私
は
一
度
外
出
の
時
、
飯
田
橋
か
ら
早
稲
田
行
き
の
電
車
に
乗
っ
た
。
そ
し
て
、
軍
万
を
股
の
問
に
立
て
て
端
然
と
坐
っ
た
。
目
は
キ
ョ
ロ
キ
ョ
ロ
動
か
し
て
は
い
け
な
い
の
で
、
前
方
の
一
点
を
見
据
え
た
ま
ま
で
あ
る
。
暫
く
す
る
と
、
電
車
の
窓
か
ら
見
え
る
景
色
が
段
々
変
わ
っ
て
き
た
。
私
は
内
心
慌
て
た
。
見
習
士
官
が
狼
狽
え
る
の
も
み
っ
と
も
な
い
と
思
っ
た
の
で
、
行
き
着
く
所
ま
で
乗
っ
て
行
っ
て
や
ろ
う
と
い
う
気
に
な
っ
た
。
い
さ
さ
か
破
れ
か
ぶ
れ
の
気
持
ち
で
あ
る
。
ま
だ
外
出
時
間
に
余
裕
が
あ
っ
た
の
で
余
り
慌
て
る
必
要
が
な
か
っ
た
こ
と
も
幸
い
し
た
。
行
き
着
い
た
先
は
飛
鳥
山
と
い
う
所
で
あ
っ
た
。
少
し
歩
く
と
電
車
の
停
留
所
が
あ
り
、
早
稲
田
行
き
の
電
車
が
来
て
、
う
ま
く
帰
校
す
る
こ
と
が
出
来
て
ホ
ツ
と
し
た
。
見
栄
を
張
る
の
も
気
骨
が
折
れ
る
。
ソ
連
の
C
収
容
所
の
ハ
ル
ビ
ン
学
院
出
身
の
ロ
シ
ヤ
語
の
通
訳
は
、
東
亜
同
文
書
院
に
も
願
書
を
出
し
て
い
て
、
飯
田
橋
で
電
車
に
乗
る
時
、
田
舎
者
と
言
わ
れ
た
く
な
い
の
で
、
ど
の
電
車
に
乗
っ
た
ら
試
験
場
の
東
京
9。
商
科
大
学
つ
に
行
け
る
の
か
も
尋
ね
ず
に
、
間
違
っ
た
電
車
に
乗
っ
た
。
こ
の
た
め
試
験
の
開
始
時
間
に
遅
れ
、
2
東
亜
同
文
書
院
の
試
験
が
受
け
ら
れ
ず
、
仕
方
な
く
ハ
ル
ビ
ン
学
院
の
試
験
を
受
け
、
そ
の
た
め
ソ
連
に
抑
留
さ
れ
た
。
電
車
を
間
違
え
た
ば
か
り
に
一
生
の
運
命
が
変
わ
っ
た
不
運
な
男
で
あ
っ
た
。
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